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Le remitimos el manuscrito titulado "DISTRIBUTED MAXIMUM POWER POINT 
TRACKING WITH OVERVOLTAGE PROTECTION FOR PV SYSTEMS" para que sea 
considerada su publicación en la REVISTA DYNA. 
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-Que es un trabajo original. 
-Que no ha sido previamente publicado en otro medio. 
-Que no ha sido remitido simultáneamente a otra publicación. 
-Que todos los autores han contribuido intelectualmente en su elaboración. 
-Que todos los autores han leído y aprobado la versión final del manuscrito 
remitido. 
-Que, en caso de ser publicado el artículo, transfieren todos los derechos de 
autor al editor, sin cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los 
materiales publicados en la misma. 
 
Si el artículo es aprobado para publicar, a través de este documento la 
REVISTA DYNA asume los derechos exclusivos para editar, publicar, 
reproducir, distribuir copias, preparar trabajos derivados en papel, electrónicos 
o multimedia e incluir el artículo en índices nacionales e internacionales o 
bases de datos. 
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